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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ อำาเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
Factors Contributing to Community Strength of Village Models for
Sufficiency Economy, Amphoe Koh Chan, Chonburi Province
วิสิทธิ์  ยิ้มแย้ม 1
อุษณากร  ทาวะรมย์ 2
บทคดัย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเข้มแข็งของชุมชน	 และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน 
กลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	392	คน	โดยใช้วธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน	โดยจดักลุ่มแบบสัดส่วน	แล้วหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	จากนัน้
ท�าการสุม่อย่างง่าย	 โดยน�ารายชือ่มาสุ่มโดยใช้คอมพิวเตอร์ตามจ�านวนทีก่�าหนด	 เครือ่งมอืทีใ่นการศกึษา	 คอื	 แบบสอบถาม	
จ�านวน	392	ชดุ	ซึง่ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามอยูท่ี	่0.914	สถติิในการวิเคราะห์	ได้แก่	ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู	วธิแีบบขัน้ตอน	ผลการศกึษา	พบว่า	ความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	อยูร่ะดับเข้มแขง็มาก	( 	=	4.03,	
S.D.	 =	 0.69)	 และปัจจยัทีส่่งผลต่อความเข้มแขง็ของชมุชน	 ได้แก่	 การสนบัสนนุจากภาครฐัและเอกชน	 (Beta	 =	 0.338**)	
กระบวนการจดัการชมุชน	(Beta	=	0.184**)	การมส่ีวนร่วม	(Beta	=	0.177**)	ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	(Beta	=	
0.140**)	 ส่งผลทางบวกต่อความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	 อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	 .01	ทัง้	 4	 ปัจจยันีส้ามารถพยากรณ์ 













































	 อ�าเภอเกาะจันทร์	 เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบ 
ในการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชลบุร ี









ความเข้มแข็ง	 สมาชิกของชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 อาศัย 











































ยังอยู่ที่ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้อง	 วรรณธรรม	 กาญจนสุวรรณ


























2545)	 2.	 ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	 (ธนโชต	ิ อินทิแสน,	 2548; 
นพดล	 สุขวรรณ,	 2547;	 ไพชล	 ตันอุด,	 2552;	 ตะติยา 
กาฬสุวรรณ์,	 2546;	 อ�าภา	 จันทรากาศ,	 2543;	 ปริญญา 
สิงห์เรือง,	 2551;	 มิ่งขวัญ	 แดงสุวรรณ,	 2545)	 3.	 ปัจจัย
กระบวนการจดัการชุมชน	 (อ�าไพ	 สว่างศรี,	 2552;	 ธนโชติ 












	 แนวคิดเกี่ยวกับผู้น�าของบาร์โทล	 (Bartol)	 และ 















และแนวคิดของไพรัตน์	 เดชะรินทร์	 (2536	 อ้างใน	 อ�าไพ 













































นั้น	 เป็นทุกส่ิงทุกอย่างบนโลก	 รวมไปถึง	 ความหมาย
ทรพัยากรธรรมชาต	ิของทว	ีทองสว่าง	และทศันย์ี	ทองสว่าง	



































สุม่ตวัอย่างตามหมูบ้่าน	ทัง้หมด	 18	หมูบ้่าน	 ขัน้ตอนที	่ 2	
ท�าการจดักลุม่ตัวอย่างแบบสดัส่วน	 โดยการหาจ�านวนกลุม่
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Scale)	5	ระดบัคอื	ระดบัที	่1	เหน็ด้วยน้อยทีส่ดุ	ระดบัที	่2	
เห็นด้วยน้อย	 ระดับท่ี	 3	 เห็นด้วยปานกลาง	 ระดับที่	 4 
เห็นด้วยมาก	 ระดับที่	 5	 เห็นด้วยมากที่สุด	 และเมื่อน�า








	 ตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
ชมุชน	เป็นมาตรวดัแบบประเมนิค่า	(Rating	Scale)	5	ระดบั
คอื	 ระดับท่ี	 1	 เห็นด้วยน้อยทีส่ดุ	 ระดับที	่ 2	 เหน็ด้วยน้อย	
ระดบัที	่3	เหน็ด้วยปานกลาง	ระดบัที	่4	เหน็ด้วยมาก	ระดบั
ที่	 5	 เห็นด้วยมากที่สุด	 จ�านวน	 10	 ข้อค�าถามและเม่ือน�า
แบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กบัประชาชนทีไ่ม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง	พบว่า	ความเข้มแขง็ของชมุชน	(α=0.877)
 5.3 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื








	 ขั้นตอนที่ 	 3	 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตาม 
ค�าแนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษาให้ผูเ้ชีย่วชาญ	3	ท่าน	ได้แก่	
1.	 นายเอกลักษณ์	ณัทฤทธิ์	 อาจารย์	 วิทยาลัยการบริหาร 
รัฐกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 2.	 ว ่าที่ร ้อยตรีประสาท 


















	 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	 4	 ตอน	
ได้แก่	ตอนที	่1	เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	




มาตรฐาน	 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 และ 






พบว่า	 เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	 53.06)	 มากกว่าเพศชาย 
(ร้อยละ	 46.94)	 มีอายุเฉล่ียอยู่ที่	 อายุ	 44	 ปี	 ระยะเวลา 
การอยูอ่าศัยในหมูบ้่าน	โดยเฉล่ีย	คือ	36	ปี	รายได้ต่อเดือน 
โดยเฉล่ีย	คือ	9,803	บาท	สถานะในครวัเรอืน	ส่วนใหญ่เป็น
หัวหน้าครัวเรือน	 (ร้อยละ	 50.26)	 มีจ�านวนสมาชิกใน 
ครวัเรอืน	โดยเฉล่ีย	คือ	4	คน	ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไป 
















การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 ( 	 =	 3.92,	
S.D.	=	0.54)	และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	ระหว่างตวัแปร
ทีน่�ามาศกึษาทัง้	6	ตวัแปร	กบัความเข้มแขง็ของชมุชน	(Y1)	








ชมุชน	 (X4)	 มคีวามสมัพนัธ์กนัสงูสดุ	 ส่วนปัจจยัการมส่ีวน
ร่วม	 (X2)	กบัปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน	(X6)	มคีวามสัมพันธ์กนัต�า่สุด	ผลดังตารางที	่1	
ตารางที ่1  ค่าสหสมัพนัธ์	(r)	ค่าเฉลีย่	( )	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(SD)	ของตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา
	 ตวัแปร	 Y1	 X1	 X2	 X3	 X4	 X5	 X6
ความเข้มแขง็ของชมุชน	(Y1)	 1.00	 0.52**	 0.56**	 0.62**	 0.61**	 0.57**	 0.63**
ปัจจยัผูน้�าชมุชน	(X1)	 	 	 1.00	 0.64**	 0.63**	 0.57**	 0.53**	 0.52**
ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	(X2)	 	 	 1.00	 0.72**	 0.64**	 0.58**	 0.51**
ปัจจยักระบวนการจดัการของชมุชน	(X3)	 	 	 	 1.00	 0.76**	 0.68**	 0.63**
ปัจจยัภมูปัิญญาท้องถิน่และวฒันธรรมชมุชน	(X4)	 	 	 	 	 1.00	 0.70**	 0.64**
ปัจจยัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(X5)	 	 	 	 	 	 1.00	 0.61**
ปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั		 	 	 	 	 	 	 1.00
และเอกชน	(X6)	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 4.03	 4.13	 3.95	 3.98	 3.99	 3.93	 3.92
SD	 	 0.69	 0.52	 0.49	 0.46	 0.48	 0.50	 0.54
**	p	<	.01












ความเข้มแข็งของชุมชนฯ	 และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R) 
ของความเข้มแขง็ของชุมชนฯ	กบัตัวแปรพยากรณ์ทัง้	4	ตัว
มค่ีาเท่ากบั	0.713	โดยทีตั่วแปรพยากรณ์ทัง้	4	ตัว	สามารถ
พยากรณ์ความเข้มแข็งของชุมชนฯ	 ได้ร้อยละ	 50.80 
ผลดังตารางที	่2	




เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมาก	 ( 	 =	 4.03,	 S.D.=	 0.69)	
เนื่องจากอ�าเภอเกาะจันทร์	 เป็นลักษณะชุมชนที่ประชาชน 
มีการรวมตัวกัน	 ไม่ได้เดินทางออกไปท�างานต่างจังหวัด 




















































	 ตวัแปรพยากรณ์	 Beta	 b	 Sig.
ค่าคงที	่ 	 	 0.742**	 .000
ปัจจยัการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 0.338**	 0.312**	 .000
ปัจจยักระบวนการจดัการของชมุชน	 0.184**	 0.202**	 .003
ปัจจยัการมส่ีวนร่วม	 	 0.177**	 0.179**	 .001








































ชุมชน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชินรัตน์	 สมสืบ	 2539 













(2546)	 พบว่า	 ปัจจยัในชุมชนด้านการมส่ีวนร่วมเป็นปัจจยั 
ทีม่ผีลต่อความเข้มแขง็ของชุมชนในระดับน้อย












ทองสว่าง	 และทศันย์ี	 ทองสว่าง	 (2528	 อ้างใน	 ณัฐวรรธน์ 















ของชุมชนท้ัง	 4	 ปัจจัย	 พร้อมกัน	 เพราะจากผลการศึกษา 
ค่าสมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจ	(R2)	ของความเข้มแขง็ของชมุชน 
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โดยที่ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง	 4	 ตัว	 สามารถพยากรณ์ความ 
เข้มแขง็ของชมุชนฯ	ได้ร้อยละ	50.80	
8. ข้อเสนอแนะ







 8.1 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
	 8.1.1	 ปัจจยัด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	ควรมนีโยบายทีจ่ะให้การสนบัสนนุ	งบประมาณ	




















ปัญหาของชุมชน	 ด�าเนินการอย่างเป็นข้ันตอน	 เพ่ือให้เกิด 
การเรยีนรู	้ร่วมกนัลงมือแก้ไขปัญหา	และด�าเนนิการจนบรรลุ
เป้าหมายในทีส่ดุ




































	 8.3.1	 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษา
วิจัย	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในปัจจัย 
ด้านอืน่ๆ	เพ่ิมมากขึน้	เช่น	ปัจจยัด้านการเมอืง	การปกครอง	
ปัจจัยด้านกลุ ่มอาชีพต่างๆ	 ภายในชุมชน	 ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 ฯลฯ	 เพื่อให้ครอบคลุม 
และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนต่อไป
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